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 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Merencanakan Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) manual rumah sederhana perumahan Celesta tipe 55 (2) Merencanakan 
Anggaran Biaya rumah sederhana tipe 55 perumahan Celesta dengan bantuan 
aplikasi komputer (3) Menghitung biaya aktual pada proyek rumah sederhana 
perumahan Celesta tipe 55 (4) Mengetahui perbandingan antara RAB manual, 
RAB (dengan aplikasi komputer) dan biaya aktual untuk bahan ajar pada mata 
kuliah Aplikasi Koputer pada Bidang Konstruksi. 
 Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif yang dilaksanakan 
di perumahan Celesta Mayang dengan subjek penelitiannya adalah kavling 50 B. 
Teknik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan waktu pembangunan yang 
cocok dengan penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan dengan pengamatan 
lapangan dan wawancara pada proses pembuatan rumah.Validitas data 
menggunakan validitas ahli dengan validator berasal dari Universitas dan proyek.  
Analisa data menggunakan analisis diskriptif dengan diawali menghitung masing-
masing sub pekerjaan. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, Hasil rekapitulas RAB 
manual untuk rumah sederhana pada proyek perumahan Celesta tipe 55 kavling 
50B sebesar Rp. 212.238.407,71. Kedua, Hasil rekapitulas RAB dengan bantuan 
aplikasi Komputer untuk rumah sederhana pada proyek perumahan Celesta tipe 55 
kavling 50B sebesar Rp.209.420.456,00. Ketiga, Hasil rekapitulasi biaya aktual 
untuk rumah sederhana pada proyek perumahan Celesta tipe 55 kavling 50B 
Rp.183.899.073,46. Keempat, Perbandingan antara RAB aplikasi komputer 
dengan biaya aktual menunjukkan hasil yang lebih berdekatan dengan selisih 
sebesar dibandingkan dengan perbandingan antara RAB manual dengan biaya 
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This study aims to: (1) Planning a Budget Plan for a simple residential house 
housing Celesta type 55 (2) Planning Budget Cost of simple 55 type house 
housing Celesta with the help of computer application (3) Calculating the actual 
cost of a simple home project housing Celesta type 55 (4) Knowing the 
comparison between RAB manual, RAB (with computer application) and actual 
cost for instructional material in Koputer Application course in Construction 
Field. 
This research includes descriptive quantitative research conducted in Celesta 
Mayang housing with the subject of research was the lot of 50 B. The sampling 
technique was determined based on the development time that match the research. 
Data collection was carried out with visualization and display of the home-
making process. The validity of the data using expert validity with validators was 
from the University. Data analysis used descriptive analysis by beginning to 
calculate each sub work. 
The results of the study were as follows. First, the results of RAB manual 
recapitulation for simple homes on the project housing Celesta type 55 plot of 
50B for Rp. 212.238.407,71. Second, RAB recapitulation results with the help of 
computer applications for simple homes on housing projects Celesta type 55 plot 
of 50B for Rp.209.420.456,00. Thirdly, the result of actual cost recapitulation for 
simple house on housing project Celesta type 55 plot 50B Rp.183.899.073,46. 
Fourth, the addition of RAB computer application with actual cost showed results 
that were closer to the comparison between manual RAB with actual cost was by 










Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.       
– Q.S Al-Baqarah : 286 – 
Teman yang baik adalah salah satu harta paling berharga di dunia, yang tidak 
sekedar menjadi teman, tapi juga ada di saat susah, saling mengingatkan dalam 
kebaikan, berani meluruskan jika kita melakukan khilaf. – Tere Liye – 
Dalam setiap ujian yang menghadang tanamkan dalam hati untuk mengingat 
Allah, kan ada Allah, Allah saja percaya kita bisa. Maka seberat apapun cobaan 
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